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SITUACION DEL PHESUPUESTO REFERIDO AL 30 IB DICIEMBRE DE 1970.-
Artículo I.I.- Aguda de Investigación
Pagado 2»190*7D04-
Retenido 175«000,-
Garrldo Arllla 35«000,-
Boya Balet 35*000,-
Ynduraín Muñoa 105*000,-
Artículo I* 2.- Gratificación Cargps
Pqgado 174*418,-
Oisponible 0,-
Artículo I. 3*- Gratificación Personal Auxiliar
Pagado * 805*871,-
Disponible 0,-
Artículo II. 1.- Estancias y Consultas en Centros
Nacionales y Extranjeros.
Pagado 994.259,-
Disponible 0,-
Artículo II. 2.- Participación en Conferencias In¬
te rnacionales.
Pagado 43*405,-
Disponible 6.595,-
Artículo II. 3*- Asistencia a Cursos de Verano
Pagado 325.179,-
Disponible 0,-
Artículo II. 4*- Reunión Científica anual
Pagado 173.779,-
Disponible 639,-
Artículo II. 5*- Invitación a i'rofesores nacionales
y extranjeros y contribución a Se¬
minarios Interfacultativos
Pagado 182.Ô26,-
Disponible 75*523,-
Artículo II. 6.- Coloquio Internacional Valencia
Pagado 259*013,-
Disponible 15*987,-
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Artículo II. 7.- Gastos de gestión en la
organÍ2ación de programas
de Seminarios ....
Pagado 21.579,"
Disponible ..1. 66.560,-
Artículo III, 1.- Publicaciones resultados de
Investigación y gastos servicio
publicaciones
Pagado 98.798,-
Disponible 171.202,-
5APITÜL0 IV.- Inversiones.-
Artículo IV. 1.- Libros
Pagado O,-
j^BBIlio Disponible 900.000,0
Artículo IV. 2.- Revistas
Pagado " .
Disponible 700.000,-
Artículo IV 3.- Acondicionamiento y material oficina
Pagado 0,-
Disponible 100.000,-
Artículo IV. 4.-Adquisición 5 unidades memoria
Pagado 0,-
Disponible 1.802,400,-
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CAPITULO I,-
ARTICULO I. 1.- BECAS
Pagado 900«000j-
Bisponible •. ».• 660« 000»—
ARTICULO I. 2.- VIAJES Y DIETAS
Pagado O»—
Retenido 168*900»-
" I.S.R.T,P. 27.495i-
Disponible 48»254»—
ARTICULO I.3.- PUBLICACI0Î3ES
Pagado O»—
Disponible 60«000»—
CAPITULO II.- BECAS EN EL EKTRAÍTJERO
Pagado •«••••**• 2.393»719>""
Retenido ...... 179«260»-
Disponible .... 351»-
